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AVALIADORES AD HOC E INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO – ANO 2018 
AD HOC EVALUATORS AND INSTITUTION BOND - YEAR 2018 
NOME INSTITUIÇÃO PAÍS 
Abimael de Jesus Barros 
Costa 
Universidade de Brasília Brasil 
Ademir Clemente Universidade Federal do Paraná Brasil 
Adolfo Henrique Coutinho e 
Silva 
Universidade Federal do Rio de Janeiro  Brasil 
Adolfo Alberto Vanti  Universidade do Vale do Rio dos Sinos  Brasil 
Alessanderson Jacó de 
Carvalho 
Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Alessandra Carla Ceolin Universidade Federal Rural de Pernambuco Brasil 
Alex Mussoi Ribeiro  Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Alexandre Costa Quintana Universidade Federal do Rio Grande  Brasil 
Alvaro Martim Guedes Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  Brasil 
Ana Cristina de Faria Universidade Municipal de São Caetano do Sul  Brasil 
Anailson Márcio Gomes Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Andréa Paula Osório Duque Universidade do Estado do Rio de Janeiro  Brasil 
Andréia Cittadin  Universidade do Extremo Sul Catarinense  Brasil 
Antônio André Cunha Callado Universidade Federal Rural de Pernambuco Brasil 
Antônio Artur de Souza Universidade Federal de Minas Gerais  Brasil 
Antonio Carlos Dias Coelho Universidade Federal do Ceará  Brasil 
Antonio Carlos Ribeiro da 
Silva  
Universidade Federal da Bahia e Fundação Visconde de Cairu Brasil 
Antonio Lopo Martinez Fucape Business School Brasil 
Antonio Nunes Pereira Universidade Municipal de São Caetano do Sul Brasil 
Arilda Magna Campagnaro 
Teixeira 
Fucape Business School Brasil 
Aureliano Angel Bressan Universidade Federal de Minas Gerais Brasil 
Beatriz Fátima Morgan  Universidade de Brasília  Brasil 
Beno Nicolau Bieger Universidade Comunitária da Região de Chapecó Brasil 
Branca Regina Cantisano dos 
Santos e Silva Riscado Terra 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro  Brasil 
Carlos Rogério Montenegro 
de Lima 
Universidade do Sul de Santa Catarina  Brasil 
César Augusto Biancolino Universidade Nove de Julho  Brasil 
César Augusto Tibúrcio Silva  Universidade de Brasília  Brasil 
Claudio Alcides Jacoski Universidade Comunitária da Região de Chapecó Brasil 
Claudio de Souza Miranda Universidade de São Paulo  Brasil 
Claudio Marques Universidade Estadual de Maringá Brasil 
Clesia Camilo Pereira  Universidade de Brasília  Brasil 
Cleyton de Oliveira Ritta Universidade do Extremo Sul Catarinense Brasil 
Clovis Antônio Kronbauer Universidade do Vale do Rio dos Sinos  Brasil 
Conceição Ilda da Silva 
Gomes 
Instituto Politécnico de Leiria Portugal 
Cristian Baú Dal Magro UCEFF Faculdades Brasil 
Cristiano Machado Costa Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil 
Daniel Ramos Nogueira Universidade Estadual de Londrina Brasil 
Danilo Soares Monte-Mor Fucape Business School Brasil 
Darci Schnorrenberger Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
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Delci Grapégia Dal Vesco Universidade Estadual do Oeste do Paraná Brasil 
Denize Demarche Minatti 
Ferreira 
Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Ducineli Régis Botelho  Universidade de Brasília  Brasil 
Eduardo Flores Universidade de São Paulo Brasil 
Eduardo José Zanoteli Universidade Federal do Espírito Santo Brasil 
Eduardo Tadeu Vieira  Universidade de Brasília  Brasil 
Eli Oliveira de Souza  Universidade do Extremo Sul Catarinense  Brasil 
Elizabeth Krauter Universidade de São Paulo Brasil 
Elmo Tambosi Filho  Universidade Metodista de São Paulo Brasil 
Emanoel Marcos Lima Universidade Federal do Mato Grosso do Sul  Brasil 
Ercilio Zanolla Universidade Federal de Goiás Brasil 
Ernesto Fernando Rodrigues 
Vicente 
Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Ernesto Lopez-Valeiras 
Sampedro 
Universidad de Vigo  Espanha 
Evelyse Nicole Chaves de 
Amorim  
VGA Auditores Independentes Brasil 
Fabiano Maury Raupp Universidade do Estado de Santa Catarina  Brasil 
Fábio Henrique Ferreira de 
Albuquerque 
Instituto Politécnico de Lisboa Portugal 
Fernando de Almeida Santos 
Faculdades Metropolitanas Unidas e Pontifícia Universidade de São 
Paulo  
Brasil 
Fernando Richartz Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Francisco Antonio Bezerra Fucape Business School Brasil 
Flávia Renata de Souza Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Flávio da Cruz Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Flávio Ribeiro Universidade Federal do Paraná  Brasil 
Francisca Francivânia 
Rodrigues Ribeiro Macêdo 
Universidade Regional de Blumenau  Brasil 
Francisco Glauber Lima Mota Centro Universitário de Brasília  Brasil 
Gabriel Moreira Campos Universidade Federal do Espírito Santo  Brasil 
Geovanne Dias de Moura  Universidade Comunitária da Região de Chapecó  Brasil 
Gideon Carvalho de 
Benedicto 
Universidade Federal de Lavras  Brasil 
Gilberto Crispim Silva Universidade Federal do Espírito Santo  Brasil 
Givanildo Silva Universidade Comunitária da Região de Chapecó Brasil 
Henrique Formigoni Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil 
Ieda Margarete Oro  Universidade do Oeste de Santa Catarina  Brasil 
Ilse Maria Beuren  Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Irineu Afonso Frey Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Isair Sell Centro Universitário Municipal de São José  Brasil 
Ivam Ricardo Peleias 
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo  
Brasil 
Ivan Canan Universidade do Estado de Mato Grosso Brasil 
Jadson Gonçalves Ricarte  Universidade Tiradentes  Brasil 
Jaime Crozatti Universidade de São Paulo  Brasil 
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Jairo Simião Dornelas  Universidade Federal de Pernambuco  Brasil 
Janaína Gabrielle Moreira 
Campos da Cunha Amarante 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná Brasil 
Jardson Edson Guedes da 
Silva Almeida 
Centro Universitário Tiradentes  Brasil 
João Estevão Barbosa Neto Universidade Federal de Minas Gerais  Brasil 
Joisse Antonio Lorandi Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Jomar Miranda Rodrigues Universidade de Brasília Brasil 
Jorge Katsumi Niyama Universidade de Brasília  Brasil 
José Alves Dantas Universidade de Brasília  Brasil 
José Aparecido Moura 
Aranha 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Brasil 
José Maria Dias Filho Universidade Federal da Bahia Brasil 
José Roberto de Souza 
Francisco 
Universidade de São Paulo  Brasil 
Juarez Torino Belli Pontifícia Universidade de São Paulo Brasil 
Kelly Cristina Mucio Marques Universidade Estadual de Maringá Brasil 
Lara Fabiana Dallabona Universidade do Estado de Santa Catarina Brasil 
Leticia Medeiros da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil 
Lucas dos Santos Matos Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Lucas Martins Dias Maragno Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Lucas Oliveira Gomes 
Ferreira 
Universidade de Brasília  Brasil 
Lucimar Antônio Cabral de 
Ávila 
Universidade Federal de Uberlândia Brasil 
Luís Lima Santos Instituto Politécnico de Leiria Portugal 
Luiz Alberton Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho 
Universidade de São Paulo Brasil 
Luiz Ricardo Espíndola Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis  Brasil 
Mara Juliana Ferrari  Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Marcelo Botelho da Costa 
Moraes 
Universidade de São Paulo Brasil 
Marcelo Nascimento  Faculdade Borges de Mendonça Brasil 
Marcia Athayde Moreira Universidade da Amazônia  Brasil 
Marcia Juliana d'Angelo Fucape Business School Brasil 
Marco Aurélio Gomes 
Barbosa 
Universidade Federal do Rio Grande Brasil 
Marcia Zanievicz Silva Católica de Santa Catarina Brasil 
Marcus Vinicius Moreira Zittei Centro Universitário FECAP Brasil 
Maria da Glória Arrais Peter Universidade Federal do Ceará Brasil 
Maria Elisabeth Moreira 
Carvalho Andrade 
Universidade Federal de Uberlândia Brasil 
Maria Elizabeth Pereira 
Kraemer 
Universidade do Vale do Itajaí  Brasil 
Maria Jose Carvalho de 
Souza Domingues 
Fundação Universidade Regional de Blumenau Brasil 
Maria Thereza Pompa 
Antunes  
Universidade Presbiteriana Mackenzie  Brasil 
Mariana Guerra Universidade de Brasília Brasil 
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Martinho Maurício Gomes de 
Ornelas 
De Ornelas & Associados - Perícia Contábil e Arbitragem Brasil 
Mauricio Corrêa da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Mauricio Mello Codesso Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Michele Patricia Roncalio Escola Nacional de Administração  Brasil 
Michele Rílany Rodrigues 
Machado 
Universidade Federal de Goiás Brasil 
Miguel Ângelo Caçoilo 
Gonçalves 
ISCAC - Coimbra Business School Portugal 
Milton Augusto Pasquotto 
Mariani 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Brasil 
Moacir Manoel Rodrigues 
Junior 
Universidade Regional de Blumenau Brasil 
Monica Sionara Schpallir 
Calijuri 
Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil 
Monica Zaidan Gomes Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 
Nayane Thais Krespi Musial Universidade Federal do Paraná Brasil 
Nilton Cesar Lima Universidade Federal de Uberlândia Brasil 
Octavio Ribeiro de Mendonça 
Neto 
Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil 
Odilanei Morais dos Santos Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 
Oldoni Pedro Floriani Universidade Regional de Blumenau  Brasil 
Orion Augusto Platt Neto Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Pablo Luiz Martins Universidade Federal de São João Del Rei  Brasil 
Paschoal Tadeu Russo Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras Brasil 
Patricia de Souza Costa Universidade Federal de Uberlândia  Brasil 
Patricia Rodrigues Quesado Instituto Politécnico do Cávado e do Ave  Portugal 
Paulo Augusto Pettenuzzo de 
Britto 
Universidade de Brasília Brasil 
Paulo César de Melo Mendes Universidade de Brasília  Brasil 
Paulo Roberto da Cunha Universidade Regional de Blumenau  Brasil 
Paulo Roberto Nóbrega 
Cavalante 
Universidade Federal da Paraíba Brasil 
Pedro Jose Von Mecheln Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Pedro dos Santos Portugal 
Júnior 
Centro Universitário do Sul de Minas  Brasil 
Rafael Morais de Souza Universidade Federal de Minas Gerais  Brasil 
Raphael Vinicius Weigert 
Camargo  
Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Rita de Cássia Correa 
Pepinelli Camargo  
Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Roberto Carlos Klann Universidade Regional de Blumenau  Brasil 
Rodney Wernke Universidade do Sul de Santa Catarina  Brasil 
Rodrigo Angonese Universidade de Passo Fundo  Brasil 
Rodrigo Barichello Universidade Comunitária Regional de Chapecó Brasil 
Rodrigo de Souza Gonçalves Universidade de Brasília  Brasil 
Rodrigo Fernandes 
Malaquias Universidade Federal de Uberlândia  Brasil 
Rodrigo Paiva Souza Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras Brasil 
Rodrigo Valverde da Silva Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Rogério João Lunkes Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Romina Batista de Lucena de 
Souza 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil 
Romualdo Douglas Colauto Universidade Federal do Paraná  Brasil 
Rosane Maria Pio da Silva Universidade de Brasília  Brasil 
Sady Mazzioni Universidade Comunitária Regional de Chapecó  Brasil 
Sandra Maria dos Santos Universidade Federal do Ceará Brasil 
Sandro Vieira Soares Universidade do Sul de Santa Catarina Brasil 
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Sérgio Murilo Petri Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Silvana Damutt Kruger Universidade Comunitária da Região de Chapecó  Brasil 
Sílvia Maria Dias Pedro 
Rebouças 
Universidade Federal do Ceará  Brasil 
Sirlei Lemes Universidade Federal de Uberlândia Brasil 
Sílvio Parodi Oliveira Camilo Universidade do Extremo Sul Catarinense  Brasil 
Sonia Valle Walter Borges de 
Oliveira 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 
Preto 
Brasil 
Tarcísio Pedro da Silva Universidade Regional de Blumenau  Brasil 
Teresa Cristina Janes 
Carneiro  
Universidade Federal do Espírito Santo  Brasil 
Tiago Nascimento Borges 
Slavov 
Centro Universitário FECAP Brasil 
Valcemiro Nossa Fucape Business School Brasil 
Valdirene Gasparetto Universidade Federal de Santa Catarina  Brasil 
Valéria Gama Fully Bressan Universidade Federal de Minas Gerais  Brasil 
Valkyrie Vieira Fabre  Universidade do Estado de Santa Catarina  Brasil 
Vanderlei dos Santos  Universidade do Estado de Santa Catarina  Brasil 
Verônica de Fátima Santana Universidade de São Paulo Brasil 
Vicente Lima Crisóstomo Universidade Federal do Ceará Brasil 
Vicente Pacheco Universidade Federal do Paraná  Brasil 
Vilma Geni Slomski  Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado  Brasil 
Vivian Osmari Uhlmann,  Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Viviane Theiss Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Waldemar Antônio da Rocha 
de Souza 
Universidade Federal de Alagoas Brasil 
Walmer Faroni Universiade Federal de Viçosa Brasil 
Walter Nunes Oleiro Universidade Federal do Rio Grande Brasil 
Welington Rocha Universidade de São Paulo  Brasil 
Wendy Beatriz Witt Haddad 
Carraro 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil 
Wenner Glaucio Lopes 
Lucena  
Universidade Federal da Paraíba  Brasil 
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